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ABSTRACT 
In recent years, to create innovation and promote economic growth, a regional policy of 
industrial clusters has been implemented in various industries and technology fields. This study 
aims to contribute in the implementation of the regional cluster policy of science and technology, 
and conducts analysis from the following perspectives: the geographical distribution of 
intellectual activities in Japan, and comparing the agglomeration features in phases of intellectual 
activity, features between business and intellectual activities, and in fields of technology.  
The results were as follows: patent application and invention activities are common in most 
cities; however, these activities are concentrated in specific areas. Patent application activities 
have a higher concentration than patent invention activities; more investors concentrate on patent 
activities than applicants do. Intellectual activities have a higher concentration than business 
activities. Similar fields of technology have different degrees of geographical concentration and 
agglomeration patterns. 
